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O segundo semestre de 2015 iniciou bastante movimentado na extensão da nossa 
Universidade. Nesse período, foram lançadas três publicações organizadas por setores da 
Pró-Reitoria de Extensão: a primeira, foi a “Revista Semana da África na UFRGS”, resultado 
de evento realizado no ano passado para apresentar trabalhos de estudantes africanos; a 
segunda, intitulada “Os Guarani Mbyá”, inaugurou exposição homônima no Museu da UFRGS 
com fotografias de Vherá Poty e Danilo Christidis; a terceira, “Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo: Catálogo Geral 1910-2014”, recuperou o acervo de pinturas, esculturas, gravuras e 
fotografias do Instituto de Artes. 
Também enviamos uma delegação de 38 extensionistas da UFRGS para participar do 
33° SEURS (Seminário de Extensão Universitário da Região Sul), realizado na UNIPAMPA 
(Universidade Federal do Pampa), em Bagé. O Seminário contou com cerca de 600 
participantes de instituições públicas de ensino superior de toda a região, consolidando-se 
como o maior evento de extensão universitária regional do país.
Ainda, é necessário notificar ao público em geral, que o Planetário Professor José Baptista 
Pereira, fechado desde o início do ano para reformas, foi reaberto em setembro. Inaugurado 
em novembro de 1972, o Planetário é um raro local no Estado onde se pode visualizar e 
aprender sobre os planetas, a Via-Láctea, a galáxia de Andrômeda, eclipses do Sol e as fases 
da Lua, que são projetados em uma cúpula de 12 metros de diâmetro. 
A Revista da Extensão, em mais uma edição a ser lançada durante o 16º Salão de Extensão, 
realizado de 19 a 23 de outubro de 2015, com o tema “Redes Sociais: conexões que 
transformam”, também se congrega aos esforços da Pró-Reitoria de Extensão em divulgar a 
extensão universitária. 
Em tempos de “redes sociais”, na maioria em meio digital, a Revista da Extensão é a 
materialização dos conhecimentos desenvolvidos em diálogos com inúmeras pessoas, 
plasmados em sete artigos, em projetos que foram destaques no Salão de Extensão do ano 
passado, e uma entrevista com o professor Luiz Fernando Coelho de Souza, um dos pioneiros 
de tudo isso!
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Apresentamos a segunda edição da Revista da Extensão, a de número 11, que chega a 
suas mãos trazendo a tão necessária reflexão e sistematização sobre os saberes e fazeres 
extensionistas. 
Aproveitamos o momento em que vivenciamos o Salão UFRGS 2015, que contempla o 16º 
Salão de Extensão, para incentivar a discussão e apresentar projetos consolidados em diversas 
áreas que, apreciados pelos pareceristas e público presentes no ano passado, tiveram destaque 
e garantiram espaço neste veículo editorial.
Desde o primeiro número desse ano, até a impressão desta edição, tivemos oportunidade, 
nos “Diálogos da Extensão”, de realizar discussões que versaram sobre políticas para extensão 
universitária. Dialogamos sobre a Resolução nº 17/2015, que estabeleceu as Normas Gerais para 
Atividades de Extensão Universitária, e, devemos avançar ainda mais, sobre a Extensão no Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Por outro lado, tivemos a oportunidade de participar do XIII Congreso Latinoamericano de 
Extensión Universitaria, ocorrido em Havana-Cuba, em junho deste ano, onde foi possível trocar 
experiências e conhecimentos que sustentam a extensão nas universidades da região com o 
tema central: “A Extensão Universitária promotora da mudança e transformação sociocultural”. 
Esta edição, como de praxe, apresenta discussões em torno de temas variados, investindo 
na interdisciplinaridade, porém com uma forte ênfase da área da Saúde. Odontologia, 
Pneumologia, Primeiros Socorros e alternativas de atuação e tecnologias para barateamento e 
democratização do acesso à saúde além de uma experiência internacional de Atenção Primária 
à Saúde em Cuba. O campo do Direito apresenta também uma experiência de sistematização 
de conteúdos em nível de pós-graduação como forma de democratização do conhecimento 
para além de seus pares. 
Seguimos nossa firme proposição de manter este espaço vivo e ativo no intuito de pensar, 
repensar e divulgar nossos fazeres cotidianos em Extensão como parte fundamental e intrín-
seca ao Ensino e à Pesquisa, visando dois principais focos: uma formação mais complexa e 
socialmente referenciada de nossos estudantes e, ao mesmo tempo, a aproximação cada vez 
mais efetiva da Universidade com a sociedade em que vivemos.
Tenham todos (as) uma agradável leitura.
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